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A Montserrat Vayreda
Mariàngela Vilallonga
Fou la poeta de tots els pobles de l’Empordà. Coneixia les
onades de la mar i de les espigues, parlava amb les oliveres i
els xiprers, sabia quin era el vol de cada ocell i d’on venien
les papallones, tintava els blaus i resseguia els arcs de Sant
Martí, se sabia enamorada de la terra i arrelada als estels. Ens
va deixar no gaire després d’haver passejat els seus vuitanta
anys per cims i planes, sempre acompanyada per l’escalf dels
que l’estimaven. Que són molts. Feia la poesia que volia fer. 
En aquests Fulls de la Revista de Girona va publicar el seu
ex-libris i uns quants poemes, com el que porta per títol «Si
no tornem a la realitat», en el número 155, de l’any 1992,
que acaba amb aquesta estrofa: «No vull ser del meu temps
únicament / –el del coet supersònic, / el de la bomba atò-
mica / de l’electró i el napalm– / sinó del Temps, / suma i
compendi d’aquesta humanitat / que del fang a la rosa /
estima, creu i avança per damunt de la mort.» 
Perquè la sabem i la volem en el Temps, en aquests
mateixos Fulls, els del número de Sant Jordi d’enguany, ens
agrada de retre homenatge a la nostra amiga Montserrat Vay-
reda. Hem convidat escriptores i escriptors que la van conèi-
xer a escriure una prosa breu o un poema dedicats a ella, ja
sigui explicant alguna vivència o algun record personal sobre
l’autora, ja sigui a través d’un text que tracta algun dels aspec-
tes que ella va glossar en la seva poesia. Tots els que hem cri-
dat a participar-hi ho han fet, ben de cor, com ella va viure, i
sense enfarfecs. A tots ells els agraïm les seves paraules.
El poema secret de Girona
Narcís-Jordi Aragó
Dels molts records que conservo de la Montserrat Vayre-
da, només disposo d’espai per esmentar-ne un. L’any
1988, quan preparava l’antologia La Girona dels poetes, em
va ajudar a trobar els versos de Fages de Climent dedicats
a la ciutat. Li vaig preguntar si ella mateixa tenia algun
poema sobre Girona, i em va dir, modestament, que no
n’havia escrit mai cap. Jo m’ho vaig creure, i vaig viure
disset anys amb aquesta creença –o, més ben dit, amb
aquesta ignorància–, fins que l’any 2005 l’Anna Velaz,
mentre preparava l’antologia de l’obra que la Montserrat
tenia dispersa, va trobar el poema que ella no recordava
haver escrit. Portava data de 1945, es titulava «Girona» i
retratava la ciutat de la seva joventut: «Carrers estrets,
retorts, que serpentegen / un empedrat groller, humit de
molsa; / portals ben arquejats, finestres closes…». No
vam ser a temps d’incloure aquests versos a la nova edi-
ció, ja impresa, de La Girona dels poetes, però restaran
incorporats per sempre a l’insondable fons de visions líri-
ques que la ciutat va inspirar al llarg del segle XX.
La poesia, una arrel fonda
Roger Costa-Pau
La poesia de Montserrat Vayreda té l’arrel de «l’olivera vetus-
ta de soca recargolada». Terra i fusta són vives, i més porten-
tosa encara n’és la saba –la de cadascuna–, que les fa comple-
tes i les fa indestriables. I terra i fusta s’arrapen i s’abracen, i
ben cert que mai no sabran desprendre’s l’una de l’altra. Així
mateix són la vida i l’escriptura, aquest binomi que té la seva
representació en el vèrtex volgudament perfilat just en el
tombant del qual poden confluir, i conflueixen, el desig i el
pensament, les emocions i les idees; però, per damunt de tot,
l’aspiració múltiple i irrenunciable: una aspiració d’aspiracions
directament vinculada a la persona i la seva integritat huma-
na. Des de les primeres composicions, el paisatge –la terra i la
fusta– ha estat un dels eixos connectors fonamentals d’aquesta
vida i d’aquesta escriptura en construcció. En les seves pro-
gressions, l’element paisatge va sumant al seu component
Ricard Anson
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Homenatge 
Núria Esponellà
De tu només conservo la flor de tot record:
paraules escaients, el cor als ulls que escriuen
l’èxtasi de la llum a l’Empordà del nord.
Et veig falcant la veu amb el to dels qui viuen
per escoltar i sentir i estimar sens destorb,
transformant dies amargs en dies que somriuen.
Fa un mes o tres o vint? O potser ni tan sols,
eres present com ara, poeta d’una terra
que camina de pressa, vestida d’òxid dolç,
i es desborda dels límits que un fals progrés esguerra.
Qui sabrà mantenir el teu gest generós?
Present com ara ets,
tu, mestressa dels mots,
ens segueixes parlant a través de la veu
que l’infinit segella.
merament descriptiu la potència del que ben aviat serà un canal
directe d’introspecció i d’autoconeixement. Heus ací un dels
terrers pels quals ha circulat i circula la poesia vayrediana: la
voluntat de compenetració amb la natura, això és, la construcció
d’una via de fusió entre el paisatge interior i el paisatge exterior.
Des d’aquesta arrel fonda, després, s’obre el món.
Dues cases amigues
Ricard Creus
Una casa es troba enfilada entre conreus i fagedes
sobre replans de feixes gemmades, custodiada
per les dues plàcides ermites del Corb:
Sant Miquel, altiu sobre una tossa,
ben bastit de pedres nobles, mentre Sant Martí
s’amaga humil entre verds i remors d’aigua,
submergit en l’encant somniós dels somnis.
L’Antiga és la casa, entre pomerars que vénen d’antany,
on una vegada en néixer una poma va ser gravada
amb el bell nom de Montserrat
quan Montserrat era una nena i
el gravador el seu pare... Han passat anys, però L’Antiga
continua entre cedres bella i viva i amb nous porxos
que el bon gust fa que semblin de sempre,
i de la casa s’obre una gran terrassa abocada 
a l’escalonat de replans i carenes, una trama de perfils
que davallen i s’enfilen Alta Garrotxa amunt
per albirar el noble Canigó que senyoreja, fet cor
de totes les terres catalanes que temps fa només en feien una i
que l’estimat poeta cantà i en un llibre ens ho recorda.
L’altra casa, també bellament encimbellada sobre
un esglaonat de feixes de flors i d’hortalisses conreades talment com flors,
és el Mas Perxés d’Agullana, amb terrassa i bancals que davallen
cap a la plana empordanesa fins a besar el mar Mediterrani, on diuen
que temps era temps tots els peixos nedaven amb la senyera al llom.
Mas Perxés es troba camí de la ratlla de França i, com s’escau pel lloc,
té alta torre de guaita, tothom el coneix pels fets històrics i, ves,
té nafres de guerra que la Maria Perxés amorosament sutura, i
la pairalia torna a florir gentil i la capella ja torna a ser capella.
La Maria Perxés d’Agullana i la Montserrat Vayreda de L’Antiga són
dues amigues que sense proposar-s’ho han agermanat els dos casals,
casals que mentre l’un esguarda els Pirineus l’altre endevina allà lluny
la ratlla blava de la Mediterrània, i fan que ens mostrin completa
la nostra terra, el món estimat que abracem i que ens abraça.
El Perer del Corb, juliol-agost 2003
Miquel Duran
